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Landgewinnung und Lahnungsbau im Wattgebiet*)
Von Heie Focken Erchinger
Einleitung
An der deutschen Nordseekiiste wird an zwei ausgedehnten Kiistenabschnitten Landgewin-
nung im Wattgebier betrieben, und zwar an der schleswig-holsteinischen Westkuste und in
Ostfriesland entlang der Kiiste und im Emsistuar bis an die Grenze mit den Niederlanden. Die
Abhtina#keit des Wellenauflaufs
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Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts
wurde die Landgewinnung vornehmlich
mit dem Ziel durdigefuhrt, neue frudit-
bare Baden fur die landwirtschaftliche
Bewirtschaftung zu gewiimen. Heute ist
das Ziel der Landgewinnung nur auf den
Kiistenschutz ausgerichtet, denn das Vor-
land wirkt sich in melirfacher Hinsicht
g instig auf den Deich aus:
1. Der Wellenauflau f am Deich wird
verringerr, da die Wellen auf dem
Vorland in Form von Scliwallbrechern
brechen (3) und daher die Deichbd-
schung nicht mit ungebrochener Ener-
gie erreichen. Besonders wihrend der
Sturmflut 1962, aber auch in anderen
Sturmfluten und in Modellversuchen hat sich dieses sehr deutlich erwiesen (7,2). Aus Abbil-
dung 1 ist die Abhingigkeit des Wellenauflaufs von der Vorlandh6he und -breite ersichtlich.
2. Die Wellenkrdfie auf der Deichlidschung in Form von Strumungskriften und Druckschligen
werden wesentlich verringert.
3. Das Deichvorland verhin:len im Falle eines Deichbruchs einen Grundbruch. Dadurch wird
vermieden, daK die See anschlieliend sogar bei Mitteltidehochwasser durch die tiefe Bruch-
stella in jeder Tide erneut das Land uberfluten kann.
4. Ein teures Deichdeckwerk ist nicht notwendig.
5. Fur die Unterhaltung des grunen Kleideiches ist es duEerst vorteilhaft, Soden und Kleiboden
in der Nahe des Deiches auf dem Vortand zu finden.
9 Uberserzung des Vortrages „LAND RECLAMATION AND GROIN-BUILDING IN
THE TIDAL FLATS", veraffenrl. in den Proceedings der 1226 International Conference on
Coastal Engineering, Washington D.C., 1970.
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Fur den Kustenschutz ist ein etwa 200 m breiter Vorlandstreifen vor den Deichen an-
zusrreben, wie die Versuche von Prof. HENSEN, Technische Universitit Hannover, ergeben haben.
Voraussetzungen und Arbeitsmethoden in der Landgewinnung
Um neues Deichvorland zu gewinnen, werden zunichst rechteckige Sedimentationsfelder
mit den Abmessungen von 100 X 200 m von Lahnungen umgeben. Dadurch werden in diesen
Feldern gr6Bere Strumungen und Wellenbewegungen verhindert, so daK sich Sand und Schlick
absetzen k6nnen. Durch die Offnung in der Querlatinung an der Seeseite wird das Sedimen-
tationsfeld bei Steigendem Tidewasser uberflutet, und durch sie verldEt das Wasser bei Ebbe
das Feld wieder. W hrend der Rullezeit des Wassers um den Kenterpunkt setzen sich ein Teil
der Sdiwebstoffe und die Sinkstoffe auf dem Boden ab.
Die an der Kuste vorhandenen Sedimente bestehen aus Sand, Tonmineralien, organischer
Substanz und Calcium Carbonat. Der Anteil der einzelnen Komponenten ist auf den verschie-
denen Kustenstrecken sehr unterschiedlich. In der Nihe der Brackwasserzone an der Ems und im
Dollart ist der Gehalt an Tonmineralien und organischer Substanz relativ hoch. An der Nord-
kilste enthdr das Sediment mehr sandiges Material. Der Korndurchmesser > 0,01 mm betr gt
im Dollart 58 bis 72 0/9 und an der Nordkaste 79 bis 88 0/9. Die organische Substanz macht im
Dollart 11,5 bis 12,8 0/0, bei Hilgenriedersiel zum Beispiel nur 3,1 bis 8,7 0/0 aus (Abb. 2).
Die Intensit t der Sedimentation und die Zusammensetzung des Sediments hangen u. a.
auch von dem Wirken der Muscheln ab, die die feinen organischen Bestandteile und die Ton.
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gewissermaBen ihre Ndhrstoffe aus dem Meerwasser und nehmen des so Gesammelte durch eine
¤Knung auf. Dabei werden Sand und sclilickige Bestandteile, die keinen Wert fur die Muschel
haben, gesammelt und mit schleimiger Substanz gebunden und bedeckt. Die grdberen Bestand-
teile, wie Sand und gewisse organische Bestandreile werden durch die Eintritts6ffnung wieder
ausgestoBen, w hrend das feinere Material einschlielilich des Schlicks zusanimen mit den ande
ren Resten der Verdauung in Form kleiner, fest zusammengefugter Klumpchen ausgeschieden
werden. Flir die Landgewinnung
9.4 '* ist es von groBer Bedeutung, daE
diese Kiumpchen die Ablagerung
..=. eines an Ton und organischer Sub-
, . stanz reichen Sediments bewirken.4,·:5 , '2'
Die in dieser Hinsicht widitigsten
Muscheln im deurschen Wattgebier
.-.19=16 sind die Miesmuscheln (Mytilus
edulis L.), Herzmuscheln (Cardium
edule L.) und Sandklaffmuscheln
6.--* 110,%/ 1"/ *46 0- - - (Mya arenaria L.).
 ./.&36./.#........'...£ I - ...
-  /.,//../ill/ki= ..53/*a- I Aber noch viele mit dem Al>-73#.*Fi -/.fill/:146.5/'ll",9/9, ri".1/imir.
mir -I./1/4. C *AWN,- *GE setzen der feinen Schwebstoffe zu-I.-4 #4....*......
3 ..4.=m .7 4' 7  sammenhangende Fragen sind nicht
4.' . .- *,glk'. endgilltig geklart. Zum Beispiel istRAuDEIVI von Neuseeland der
. 5:.%"Il./ Meinung, daB im Brackwasser-
'. P..PATH. gebiet der Umfang der Sedimenta-
tion abli ngig ist von einem Wech-
sel der elektrischen Ladung der
einzelnen Teilchen, wenn sie vom
Si wasser ins Salzwasser eintre
Abb. 3. Gruppenbagger im Landgewitinungsfeld ten (9).
Auf den Pflanzenwuchs und
die Begruppung in den Landgewinnungsfeldern soll hier nur kurz eingegangen werden. Wenn
das Feld eine H8he erreicht hat, bei der der naturliche Pflanzenwuchs erwartet werden kann,
erwa 30-40 cm unter MThw, werden in regelmt:Bigen Abstinden von zehn Metern Gruppen
durch Spezialbagger angelegr. Abbildung 3 zeigt den hydraulisch betriebenen Gruppenbagger,
der auf einem Ponton monriert ist und sich mit einem Seil iiber den Boden zieht. Die h8heren,
festeren Felder mit einem uppigen Bewuchs werden von einer Grabenfr se begruppt. Die ersten
naturlichen Pflanzen, die in einem Landgewinnungsfeld FuE fassen, sind Queller (Salicornia
herbacea L.) und Schlickgras (Spartina Townsendii). Ein iippiger Pfianzenwuchs fuhrt zu einer
grbileren Beruhigung des Wassers im Feld und daher zu einer schnelleren Auflan dung und einem
gruBer-en Tongehalt des Sediments. Das erste Gras, der Andel (Puccinellia maritime Parl.),
breitet sich aus, wenn das Gel nde eine H6he von etwa MThw erreicht hat. Um die biogen
bedingte Verlandung zu f61·dern, sind Aussaaten mit Salicornia (11) und Anpflanzungen mit
Spartina (6, 10) durchgeftihrt worden.
Neue Lahnungsbauweisen
Obwohl die Verfahren in der Landgewinnung sich im flachen und tiefen Watt nicht unter-
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Fraher wurde die landwirtschaftlich ausgerichtete Neulandgewinnung vorwiegend auf hoch-
liegen(len Wattgebieten durchgefiihrt. Die Hauptbaustoffe fur die Lahnungen waren Busch
und Boden. Die Buschlahnungen werden aus zwei Pfalilreihen mit fest dazwischengepacktem
Busch gebaut und oben mit einem Draht versdmart. Um eine dichte Lahnung zu erhalten, wird
an der Leeseite eine Holztafel miteingebaut (Abb. 4). Gelegentlich wird die vordere Quer-
lahnung durch eine Spreut-
lage verstirkt (Abb. 5). wire
r-Ii-.
In tieferen Wattgebieten seaside p,3 1 N N ? C 00-125 m
mussen die Lahnungen schwe- T7
rer und aus anderen Bau- 6 1
, dl
1.
stoffen gebaut werden. Funt ··.'...................-.LER/EE: 4..... 4. *.......1% / //Lahnungsbauweisen sind 9
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1. Ein Betonfertigreil mit I V
pile
einer H8he von 50-90
cm. Jedes Teil hat eine Brushwood groin
Linge von 1 m, das Ge-
wicht betriigt 900, 1200 Abb. 4. Buschlahnung
oder 1800 kg (Abb. 6).
Die Teile werden an jeder Seite auf eine leichte, kurze, dichte Holzspundwand gesetzt. Die
Fugen zwischen den einzelnen Fertigteilen werden mit einem Spezialfugenband aus einem
geschiumten Polydthylen gedichtet. Das Fugenband wird von einer Nut in einer Stirnseite
des Fertigreils gehalten.
2. Ein Sdilauch aus Kunststoffgewebe mit einem Durchmesser von etwa 1 m wird im NaB-
baggerverfahren mit Sand gefullt und erh lt so die Form einer grofien „Wurst' (Abb. 7).
Bei dem Kunststoffgewebe handelt es sich um ein Niederdruckpolylithylen-Bindchen-Gewebe.










werden, so dail die Spiilentfernung sehr gering ist. Dadurch sind audi die Kosten dieser
Bauweise relativ gering, In den 1967 begonnenen Versuchsstrecken wurde der Schiauch zu-
nadist zwischen zwei Pfahlreihen gehalten. Neuerdings ist es gelungen, einen runden, guI
gefallten Schlauch ohne jegliche Pfahleinfassung zu erhatten.
b) Schwere h8here Lahnungen
Eine schwere Lahnung neuer
Bauweise besteht aus einem
Kern aus Ward)oden mit einer
Kunstsroff-Folie aus Polyhthy-
len daruber und diese wieder-
um abgedeckt mit einem Beton-
steinpflaster mit horizontalem
und vertikalem Verbund. Eine
Holzspundwand und eine Holz
cafel an Stackpfahlen fasser die
Lahnung am dulieren und inne-
ren FuB fest und dicht ein. Eine
Schilfrohrmatte schurzt die
Kunststoff-Folie vor BeschEdi-
gungen (Abb. 8) (1).
Ahnlich der unter 3. beschriebe-
nen ist die Schlittsteinlahnung,
die sidi nur insofern von dieser
unterscheidet, als die Oberflliche
mit Schuristeinen bepackt und
nicht mit Betonsteinen gepila-
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Abb. 8. Schwere Lahnung mit Beronsteinabdeckung und einem Kern aus Wattboden oder Huttenriick-
standen
schicht etwa 40 cm stark ist, wird fur diese Bauweise wesentlich mehr Material gebraucht als
fur die Bauweise mit Betonsteinen, und dieses wirkt sich vor allen Dingen unglinstig im Hin-
blick auf den Transport aus. Denn der Transport im Wattengebiet ist schwierig und reuer.
5. Die Bauweise einer schweren Lahnung mit Hinterpflasterung wird gew hlt, wenn ein Deich-
vorland kunstlich aufgespult wird und einer vorderen Sicherung bedarf. Anstelle der Kunst-
stoff-Folie wird hierbei ein Kunststoffgewebe mit sehr dicliter Webart verwendet, so dall
selbst die feinsten Bodenteitchen zurlickgehalten werden (Abb. 9). Das ist notwendig, um den
Porenwasserdruck im Kern gering zu halten und einen Wasserdruck unter der Oberflache zu
vermeiden.
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Section through an embankment in front of a filed up foreland
Abb. 9. Vorlanddeckwerk bei Aufsputung des Deichvorlandes, Kern aus Wattboden oder Hiittenriick-
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Verschiedentlich sind fur Lahnungsbauten der zuletzt beschriebenen drei Bauweisen Hut
tenrtickst inde als Kern eingebaut worden. Dieses Material hat sich gut bewThrt. Eine 50 cm
starke, auf dem Watt eingebaute Schicht wird infolge der enthaltenen hydraulischen Faktoren
so fest, dall hierauf Lastwagen verkeliren k6nnen und die Spur als Zufahrtstralie fur den Trans-
port des Materials zur Baustelle benutzt werden kann. Die Spur dient ferner als Kern und
Sicherung der zu bauenden Lahnung. So thlit sich dieser Abfallstoff gunstig in der Landgewin-
nung und fur den Kustenschutz verwenden.
1965 haben die Huttenwerke der HoESCH AG einen Groliversuch mit 100 000 1 Hiitten-
ruckstinden durchgefuhrt, die zusammengesetzt waren aus GieBereiriicksdnden, Formsanden,
Abraumhalden sowie Schutt und Staub. Hiermit wurde ein rund 2 Hektar grofies Feld vor dem
Deich aufgeschuttet. Der Versuch wurde durchgefulirt in der Erwartung, diese Abfallstoffe
kiinflig fur den Kiistenschutz einsetzen zu 1 6nnen. Ferner sudte die Huttenindustrie aus Mangel
an ausreichendem Haldengeliinde in der Umgebung der Hutten und im di(lit besiedelten Indu-
striegebiet neue Deponien zu erschliefien (4). Die Ein liisse dieser Ruckstlinde in chemischer
und biologischer Hinsicht auf das umliegende Watt sind wissenschaftlich untersucht worden.
Es konnten keine negativen Auswirkungen festgestelk werden (8).
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